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This article is an analysis of the popular,‘Gundam Seed’,focusing on Apocalyptism. 
It is certain that these descriotions of the ‘end’of history Insinuate the 
contemporary setback of the idea of the ever progressing World. 
However such Apocalyptism is difficult in taking deep root in Japan,where human life  
has been imbued with Orientel pantheism and the erernally returning time. 
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 末論的伝統の「東」と「西」との比較文化論的考察――」『鈴鹿国際大学短期大学部紀要  
 第２３巻』ｐｐ.7-17 を参照されたい。 
7)当該作品に関する詳細な分析については拙稿「歴史神学と汎神論的世界観の対決」『世 
間話研究 第９号』ｐｐ．70-85 を参照されたい。 
